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Oportunidades de enriquecimiento en matemáticas y ciencias
P R O G R A M A S 
PROMISE 
L a IMSA se compromete con la excelencia y la equidad, incluido el reclutamiento activo de estudiantes de todas las áreas de 
Illinois. Los programas PROMISE de la IMSA abordan los desafíos 
de los estudiantes con diversidad cultural, lingüística y económica 
(CLED, por sus siglas en inglés) mediante un programa de 
enriquecimiento académico durante todo el año a bajo o ningún 
costo. El programa se dirige especialmente a los estudiantes 
de color o afroamericanos y latinos, a los estudiantes de los 
condados rurales de Illinois y a los estudiantes de familias con 
bajos recursos. La mayoría de los programas se llevan a cabo en 
el campus de la IMSA en Aurora, Illinois, con transporte desde 
Chicago. Los programas PROMISE ofrecen a los estudiantes la 
oportunidad de trabajar con los profesores, el personal y los 
estudiantes tutores de la IMSA. PROMISE es un modelo de éxito 
comprobado para lograr la representación de una fuerza laboral 
con educación STEM diversa y creativa. PROMISE es un programa 
STEM dirigido a estudiantes superdotados de 7.° a 9.° grado. Sus 
numerosas ofertas incluyen programas de enriquecimiento los 
sábados y un programa residencial de verano para despertar la 
curiosidad y la pasión por la educación STEM. Los estudiantes 
de la IMSA que participaron anteriormente en PROMISE a 
menudo son mentores, tutores y modelos de conducta para 
los estudiantes que actualmente participan en el programa. 
Los programas incluyen:
• El programa Guiando a los Estudiantes hacia el Éxito  
(LS2S, Leading Students 2 Success) es uno de los dos 
programas del año lectivo para estudiantes de 7.º y 8.º, 
diseñado para exponerlos a la investigación y al aprendizaje 
basado en problemas.
• El programa de verano Enriquecimiento Académico en 
Matemáticas y Ciencias (Summer Enrichment for Academics 
in Mathematics and Science, SEAMS) es el programa de 
verano para estudiantes que cursarán el 8.º grado. Esta 
experiencia residencial de 10 días está diseñada para mejorar 
las habilidades en matemáticas, ciencias e inglés, así como 
para darles la oportunidad de experimentar la vida estudiantil 
de IMSA.
• El Programa Participación Temprana (Early Involvement 
Program, EIP) es el segundo de los programas del año 
lectivo para estudiantes del 9.º grado. Además de continuar 
mejorando las habilidades en matemáticas y ciencias, el 
programa proporciona a los estudiantes interesados en asistir 
a la IMSA asistencia con el proceso de postulación.
LOGROS DEL PROGRAMA DE 2020
• El 78 % de los estudiantes de noveno grado que participaron 
en PROMISE y que solicitaron ingresar a la academia fueron 
aceptados en la clase de 2023 de la IMSA.
• Aproximadamente uno de cada cinco estudiantes de la 
clase admitida de la IMSA de 2023 participó previamente 
en PROMISE.
POSTÚLESE A TRAVÉS DE IMSA.EDU
Las postulaciones se aceptan de agosto a septiembre para los 
programas de otoño, de noviembre a enero para los programas 
de primavera y de marzo a abril para el programa de verano. 
La admisión a los programas PROMISE se realiza únicamente 
mediante una postulación.
Los programas PROMISE son una oportunidad 
excelente para que los estudiantes conozcan 
más sobre la IMSA y su estilo de educación. 
Los participantes trabajan directamente con 
los profesores, el personal y los estudiantes 
tutores de la IMSA. Los estudiantes participan 
en actividades que fomentan la creatividad, 
la colaboración y el pensamiento innovador. 
Los estudiantes que tienen interés en asistir 
a la IMSA pueden hacerse una idea más clara 
de si son aptos para la Academia. 
» Dr. Anita White,  
Directora del programa PROMISE
JESSICA FORBES ‘18
Jessica Forbes ‘18 asistió a los programas PROMISE en 
2014. En la actualidad, estudia en el Illinois Institute of 
Technology (IIT). Se está especializando en ingeniería 
química con una orientación hacia los negocios.
“Aprendí cómo trabajar bien con otras personas 
de diferentes orígenes. Conocer a personas 
con pensamientos, ideas, comportamientos y 
personalidades diferentes fue una experiencia de 
aprendizaje fructífera. Cada persona es única y 
todos nos respetamos y aprendimos de los demás 
en el camino. IMSA y PROMISE son conocidos por 
su diversidad. Aprendí a trabajar con personas 
de diferentes entornos socioeconómicos, éticos y 
culturales. La IMSA es un reflejo del mundo real, en el 
que las personas son diferentes pero deben coexistir 
y trabajar por el bien común”.
Para postularse, visite  
imsa.edu/admissions/promise
TARIFAS
El estado de Illinois financia en gran parte a la IMSA, al brindar apoyo para los programas y 
servicios en el campus y en todo el estado. La IMSA también obtiene apoyo adicional para los 
programas a través de subvenciones del gobierno local, estatal y federal, así como donaciones 
privadas y subvenciones a través del Fondo IMSA para el Avance de la Educación (Fondo IMSA).
Mediante esta ayuda generosa:
• Los programas PROMISE del año lectivo (sábado) se ofrecen gratuitamente  
a las personas admitidas.
• Se exige una tarifa de participación de $50 a los estudiantes del programa residencial 
de verano.
• Se conceden becas a los estudiantes que demuestren una necesidad económica.  
Nunca se niega la inscripción a ningún estudiante por no poder pagar.
ACERCA DE LA IMSA
La Illinois Mathematics and Science Academy (IMSA), el centro principal de enseñanza y 
aprendizaje para la imaginación y la investigación, es una academia residencial pública y gratuita 
para los estudiantes de los grados 10 a 12 de Illinois. The Wall Street Journal distinguió a la 
IMSA entre las 40 mejores escuelas secundarias públicas y privadas del mundo y sigue creando 
y desarrollando un entorno culturalmente amplio e inclusivo.
LOS PROGRAMAS PROMISE CUENTAN  
CON EL APOYO GENEROSO DE:
ADMISIONES Y PROGRAMAS PROMISE DE LA IMSA
630.907.5028 . 1500 SULLIVAN ROAD, AURORA, IL 60506-1000 
IMSA.EDU/ADMISSIONS/PROMISE . PROMISE@IMSA.EDU
Contáctenos en Facebook, Instagram y Twitter.
CLINTON OSHIPITAN ‘18
Clinton Oshipitan es un becario de QuestBridge que asiste 
al Amherst College.
“Creo que los programas PROMISE son un recurso muy valioso 
que todos los estudiantes con poca representación deberían 
aprovechar porque realmente es una oportunidad única en 
la vida y cambia vidas como cambió la mía”. 
Las fundaciones ComEd, Nicor, Enbridge, 
Pentair, y Hansen-Furnas y Ecolab
